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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Digestive surgery
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 三輪 晃⼀   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 教授 (80019968)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
藤村 隆  ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (50262580)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 2002: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords ラット⾷道発癌モデル / ⼗⼆指腸⾷道逆流 / cyclooxygenase 2 / 選択的COX2阻害剤 / 癌の化学予防 / 逆流性⾷道炎 / Barrett⾷道 / ⾷道線癌 /
cyclooxygenase2 / chemoprevention / cyclooxygenase2阻害薬
Research Abstract ⼗⼆指腸⾷道逆流による逆流性⾷道炎-Barrett⾷道-⾷道腺癌の発⽣とcyclooxygenase 2 (COX2)の発現との関係を調べるとともに、選択的COX2阻害薬による
Barrett⾷道、⾷道腺癌のchemopreventionの可能性を調べる⽬的で、7週齢のF334雄性ラットを⽤いて以下のモデルを作成した。選択的COX2阻害薬としては
celecoxibを使⽤した。 
Group I ⼗⼆指腸⾷道逆流群(Duodenoesophageal reflux, DGR群) 
ラット80頭を⽤いて、⼗⼆指腸⾷道逆流モデルを作成した。すなわち、胃全摘術後、⼗⼆指腸断端を閉鎖し、空腸を挙上しTreitz靱帯より4cm肛⾨側部位で、
端側で⾷道空腸吻合を⾏った。 
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